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《
研
究
ノ
ー
ト
》
　
　
　
吉
屋
信
子
と
郡
立
栃
木
女
子
高
等
女
学
校
　
　
　
―
台
覧
作
文
、
校
友
会
寄
稿
文
、
講
演
記
録
な
ど
黒　
澤　
亜
里
子　
　
吉
屋
信
子
（
一
八
九
六
―
一
九
七
三
）
は
、
少
女
小
説
『
花
物
語
』
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
十
代
の
少
女
た
ち
の
熱
烈
な
支
持
を
得
、
菊
池
寛
、
久
米
正
雄
ら
と
並
ぶ
大
衆
文
学
の
人
気
作
家
と
し
て
も
活
躍
し
た
。
こ
で
は
、
文
壇
登
場
前
の
吉
屋
信
子
の
郡
立
栃
木
高
女
時
代
の
文
章
を
調
査
、
発
掘
し
、
新
資
料
と
し
て
紹
介
す
る
（
資
料
の
一
部
は
、
平
成
十
四
年
度
国
内
研
修
に
際
し
、
「
吉
屋
信
子
の
〈
花
物
語
〉
お
よ
び
栃
木
高
女
時
代
の
初
期
テ
ク
ス
ト
の
書
誌
的
研
究
」
と
し
て
報
告
書
に
記
し
た
）
。
資
料
１　
「
初
秋
」
　
　
 
『
下
都
賀
郡
立
栃
木
女
学
校
作
文
帳
』
栃
木
市
第
五
四
〇
版　
明
治
四
十
三
年
九
月
発
行
 
（
署
名
）
本
科
第
三
学
年
一
組　
吉
屋
信
子
 
（
本
文
）
夏
去
り
秋
来
る
誰
か
感
慨
な
か
ら
む
や　
稲
は
青
く
田
に
並
べ
り　
天
高
く
馬
の
嘶
き
ひ
ゞ
き
て
読
書
に
候
よ
し　
我
等
勉
め
な
む
哉　
あ
ゝ
初
秋
そ
も
吾
に
何
を
か
教
ふ
る　
晨
置
く
露
だ
に
い
と
ふ
女
郎
花　
優
し
う
咲
け
る
大
和
撫
子　
さ
て
は
小
川
に
影
を
う
つ
し
て
笑
め
る
小
萩
も
い
と
美
し　
朝
顔
の
枯
れ
た
る
ハ
は
や
土
に
埋
も
れ
ぬ　
目
も
あ
や
な
る
コ
ス
モ
ス
の
紅
に
白
に
或
は
薄
紅
に
垣
根
を
飾
り
て
風
に
ゆ
ら
め
く　
趣
味
い
か
に
多
か
ら
ず
や
　
真
畫　
日
は
花
や
か
に
緑
を
照
せ
り　
庭
の
銀
杏
の
葉
茂
れ
る
が
扇
の
要
の
と
け
て
は
ら
は
ら
と
ち
る
日
も
ほ
ど
近
し　
赤
と
ん
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ぼ
の
力
な
う
飛
ぶ
に
あ
は
れ
う
ら
ぶ
れ
の
子
よ
い
づ
こ
へ
か
行
く
と
見
る
間
に
彼
は
さ
ゝ
が
に
の
網
に
捕
ら
れ
ぬ　
逝
く
夏
の
哀
い
か
に
深
か
ら
ず
や
夕　
ほ
の
か
に
匂
ふ
月
見
草　
三
日
の
櫛
月
青
白
う
森
か
げ
よ
り
昇
れ
ば
月
宮
の
合
唱
が
叢
よ
り
起
る　
楽
の
一
曲
或
は
高
く
或
は
ひ
く
ゝ
金
鈴
を
ふ
る
が
如
く
銀
板
を
叩
く
が
如
し　
げ
に
や
さ
び
し
き
初
秋
の
夕　
逝
く
時
の
早
き
を
示
し
て
我
が
怠
り
を
警
し
む
る
よ
と
空
打
仰
ぐ　
折
し
も
庭
の
桐
葉
音
な
く
落
ち
て
は
た
と
筧
の
水
を
打
ち
ぬ　
い
か
に
静
け
き
夕
な
ら
ず
や　
　
 （
解
題
）
一
九
一
〇
（
明
治
四
十
三
）
年
九
月
十
日
、
皇
太
子
嘉
仁
親
王
が
同
校
を
訪
れ
た
際
の
台
覧
作
文
で
あ
る
（
墨
筆
）
。
当
時
、
吉
屋
信
子
は
十
四
歳
、す
で
に
十
二
歳
頃
か
ら
『
少
女
世
界
』
『
少
女
界
』
へ
の
投
書
を
始
め
、
当
選
の
メ
ダ
ル
や
賞
金
な
ど
も
得
て
い
た
。
初
秋
の
移
り
ゆ
く
季
節
の
気
配
を
擬
古
文
風
の
抒
情
的
な
筆
致
で
描
写
し
て
お
り
、
女
郎
花
、
撫
子
、
小
萩
、
朝
顔
、
コ
ス
モ
ス
、
月
見
草
等
の
花
々
へ
の
愛
着
も
記
さ
れ
て
い
る
。
資
料
２　
「
轉
宅
を
報
ず
る
文
」
　
　
 
（
『
校
友
会
誌
』
第
二
号　
明
治
四
十
一
年
七
月
二
十
三
日
発
行
）
 
（
署
名
）
本
科
第
一
學
年
一
の
組　
吉
屋
信
子
 
（
本
文
）
日
ま
し
に
暑
く
相
成
り
候
て
昨
日
な
ど
は
ネ
ル
も
脱
ぎ
た
き
程
に
候
ひ
し
が
皆
様
に
は
御
変
り
な
く
候
か
／
扨
御
承
知
の
こ
れ
ま
で
の
住
居
は
町
は
づ
れ
に
て
不
便
に
候
上
む
さ
ぐ
ろ
し
く
候
ひ
し
か
ば
よ
き
家
候
は
ゞ
轉
せ
ん
も
の
と
は
存
じ
つ
ゝ
も
忙
し
き
ま
ゝ
に
打
過
ぎ
居
候
と
こ
ろ
幸
ひ
此
度
表
記
の
處
空
家
と
相
成
候
故
少
々
普
請
い
た
し
昨
二
日
一
同
こ
ゝ
に
引
移
り
申
候
こ
の
度
は
以
上
と
ち
が
ひ
居
心
も
よ
ろ
し
く
候
上
後
に
は
錦
着
山
及
び
永
野
の
清
流
を
控
へ
居
り
夏
む
き
に
は
至
極
適
当
と
存
ぜ
ら
れ
候
ま
ゝ
御
休
み
な
ど
に
は
ち
と
御
来
遊
下
さ
れ
た
く
待
上
げ
候
先
は
御
知
ら
せ
ま
で　
か
し
こ
－ 91 －
 （
解
題
）
　
入
学
初
年
度
、
信
子
十
二
歳
の
時
の
転
居
通
知
の
作
文
で
あ
る
。
栃
木
県
下
都
賀
郡
立
栃
木
高
等
女
学
校
（
現
在
の
県
立
栃
木
女
子
高
等
学
校
）
は
明
治
三
十
四
年
四
月
一
日
の
創
立
。
同
校
の
『
校
友
会
誌
』
は
明
治
四
十
年
八
月
二
十
三
日
に
創
刊
さ
れ
た
。
年
刊
。
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
は
昭
和
十
五
年
三
十
三
号
ま
で
。
た
だ
し
、
同
校
に
も
保
存
さ
れ
て
い
な
い
未
確
認
の
号
も
あ
り
、
特
に
吉
屋
信
子
在
学
中
の
第
三
号
お
よ
び
卒
業
直
後
の
第
六
号
、
七
号
が
未
見
な
の
は
残
念
で
あ
る
。
　
当
時
の
除
籍
簿
の
記
録
と
校
友
会
誌
の
寄
稿
文
の
内
容
か
ら
、
こ
の
時
の
吉
屋
一
家
の
「
轉
宅
」
は
、
薗
部
六
十
七
番
地
か
ら
片
柳
一
二
四
九
番
地
へ
の
転
居
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
文
中
の
記
述
に
よ
れ
ば
「
昨
二
日
一
同
こ
ゝ
に
引
移
り
申
候
」
と
あ
り
、
実
際
に
は
七
月
二
日
に
転
居
し
た
か
。
こ
れ
ま
で
の
薗
部
の
住
居
は
町
外
れ
に
あ
る
た
め
不
便
な
上
に
「
む
さ
ぐ
ろ
し
く
」
と
あ
る
。
　
信
子
の
父
吉
屋
雄
一
（
一
八
五
六
―
一
九
一
九
／
安
政
三
年
八
月
七
日
―
大
正
八
年
八
月
一
日
）
は
、
山
口
県
萩
川
島
の
出
身
で
、
地
方
官
吏
と
し
て
各
地
を
転
任
し
た
。
下
関
、
松
江
、
新
潟
な
ど
の
警
察
畑
を
経
て
、
真
岡
、
栃
木
な
ど
の
郡
長
を
務
め
る
。
信
子
の
生
ま
れ
た
時
は
、
新
潟
県
庁
内
保
安
課
長
だ
っ
た
。
信
子
は
幼
少
期
を
栃
木
県
の
真
岡
で
過
ご
し
、
真
岡
小
学
校
に
入
学
し
た
が
二
学
期
で
栃
木
町
の
小
学
校
に
転
校
し
た
。
吉
屋
一
家
の
新
潟
か
ら
栃
木
へ
の
転
入
、
転
籍
の
記
録
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
明
治
三
十
三
年
八
月
四
日　
　
栃
木
県
芳
賀
郡
真
岡
町
大
字
臺
町
十
番
地
に
転
入
 
 
 
　
 
（
新
潟
県
北
蒲
原
郡
新
発
田
本
村
五
一
六
番
地
よ
り
）
　
明
治
三
十
五
年
九
月
二
十
二
日　
栃
木
県
下
都
賀
郡
栃
木
町
大
字
薗
部
二
番
地
ヌ
号
に
転
籍
　
明
治
三
十
六
年
七
月
十
五
日　
栃
木
県
下
都
賀
郡
栃
木
町
大
字
薗
部
六
十
七
番
地
に
転
籍
　
明
治
四
十
一
年
七
月
二
十
三
日　
栃
木
県
下
都
賀
郡
栃
木
町
片
柳
一
二
四
九
番
地
に
転
籍
　
大
正
元
年
十
二
月
二
十
八
日　
栃
木
県
上
都
賀
郡
鹿
沼
町
大
字
鹿
沼
一
八
七
五
番
地
に
転
籍
資
料
３　
「
創
立
十
週
年
記
念
式
の
模
様
を
報
ず
」
　
　
（
『
校
友
会
誌
』
第
五
号
創
立
十
周
年
記
念
号　
明
治
四
十
四
年
七
月
二
十
日
発
行
）
－ 92 －
 
（
署
名
）
本
科
第
四
學
学
年
一
組　
吉
屋
信
子
 
（
本
文
）
明
治
四
十
四
年
四
月
廿
二
日
本
校
に
て
は
創
立
十
週
年
記
念
式
に
兼
ね
て
成
績
品
展
覧
會
を
行
は
れ
申
候　
新
學
年
始
業
式
の
當
時
よ
り
春
陽
の
夢
未
醒
め
や
ら
ぬ
時
な
が
ら
そ
の
準
備
に
校
内
は
賑
ひ
申
候　
十
年
の
功
を
名
に
負
ひ
し
壁
も
柱
も
如
何
ば
か
り
光
榮
荷
ひ
申
し
ゝ
か　
さ
は
申
せ
卿
の
粧
凝
せ
し
に
は
こ
れ
な
く
只
赤
心
籠
め
し
私
等
の
手
に
て
一
昔
の
塵
も
芥
も
淸
め
ら
れ
候
ふ
の
み　
愈
々
樂
し
き
日
は
明
日
と
迫
り
申
候　
各
室
手
落
ち
な
く
準
備
の
終
り
候
へ
し
は
夕
陽
花
や
か
に
西
窓
を
彩
る
頃
に
候
ひ
き
さ
れ
ど
誠
熱
も
て
盡
す
一
同
の
心
の
何
と
て
挫
げ
候
ふ
べ
き　
當
日
は
疾
く
登
校
し
て
各
部
署
に
つ
き
只
管
に
時
の
至
る
を
待
ち
申
候靑
き
麥
紅
な
る
蓮
華
畑
の
間
を
車
の
二
三
臺
走
れ
ば
や
が
て
門
前
に
止
ま
り
て
蓮
歩
匂
い
や
か
に
校
内
に
入
り
來
ら
る
ゝ
優
し
き
人
々
は
外
な
ら
ぬ
當
校
の
卒
業
生
方
に
御
座
候　
さ
ら
ぬ
だ
に
懷
し
き
母
校
に
い
と
も
嬉
し
ぎ
祝
賀
の
蓆
に
列
せ
ら
る
ゝ
君
達
の
御
心
中
こ
そ
實
に
床
し
う
存
ぜ
ら
れ
候
ひ
し
か
小
使
室
の
忠
實
な
る
大
時
計
の
十
時
を
報
じ
候
へ
ば
五
百
の
生
徒
は
粛
々
と
式
場
な
る
講
堂
に
入
り
續
い
て
卒
業
生
及
び
来
賓
の
方
々
も
着
席
せ
ら
れ
候
へ
ば
さ
し
も
の
大
講
堂
も
立
錐
の
地
な
く
覺
え
ら
れ
申
候　
曾
て　
東
宮
殿
下
の
御
座
所
た
り
し
壇
上
に
は
紫
の
色
濃
き
一
流
栃
の
葉
の
銀
線
輝
き
渡
り
て
瓶
な
る
蘇
松
と
の
調
和
お
も
し
ろ
く
仰
げ
ば
右
の
官
公
左
の
紫
女
共
に
こ
の
盛
典
を
見
守
る
が
如
く
候
ひ
き
や
が
て
楽
器
に
つ
れ
て
校
歌
は
朗
か
に
唱
へ
ら
れ
申
候
今
日
の
あ
る
じ
に
て
お
は
し
ま
す
校
長
の
君
は
徐
々
立
つ
て
式
辞
を
述
べ
ら
れ
候　
十
年
記
念
の
擧
式
は
他
を
眞
似
た
る
に
あ
ら
ず
抑
々
教
育
の
専
業
は
永
遠
を
期
す
べ
き
も
の
な
り　
十
年
の
短
日
月
豈
事
成
れ
り
と
言
ふ
を
得
む
や　
今
日
こ
の
式
を
擧
ぐ
る
も
の
は
畢
竟
生
等
の
精
神
界
に
何
物
か
有
ら
し
め
む
が
爲
な
り
と
餘
情
言
外
に
溢
れ
て
御
辞
の
一
句
一
句
深
く
胸
に
刻
ま
れ
申
候　
あ
ゝ
こ
の
御
辞
こ
そ
は
眞
に
こ
の
式
の
生
命
な
り
と
申
す
も
い
か
で
溢
美
の
言
に
侯
ふ
べ
き　
次
い
で
學
年
の
報
告
に
よ
里
て
幾
多
の
來
賓
及
び
諸
生
に
喜
悦
と
滿
足
と
を
與
へ
て
壇
を
降
ら
れ
候
へ
ば
溢
る
ゝ
ば
か
り
の
祝
意
を
表
せ
ら
れ
て
知
事
閣
下
當
局
者
及
び
諸
賓
の
祝
辞
こ
れ
あ
り
候　
何
れ
も
行
の
い
さ
を
し
を
稱
へ
校
運
の
め
で
た
き
を
祝
し
て
尚
小
成
に
安
ん
ぜ
ず
愈
々
そ
の
向
上
を
計
る
べ
し
と
懇
篤
な
る
訓
を
垂
れ
ら
れ
候
に
は
數
な
ら
ぬ
身
さ
い
そ
の
責
任
の
重
大
な
る
を
覺
へ
－ 93 －
申
候
卒
業
生
総
代
の
祝
辞
に
次
ぎ
て
生
徒
総
代
の
祝
辞
こ
れ
あ
り
再
樂
器
の
調
高
く
響
き
候
へ
ば
校
長
の
物
せ
ら
れ
た
る
祝
歌
は
奏
せ
ら
れ
候　
妙
な
る
曲
は
堂
内
に
充
ち
て
窓
を
流
れ
て
中
空
に
響
く
は
和
樂
の
叫
歡
呼
の
聲
と
き
ゝ
な
さ
れ
申
候　
こ
れ
に
て
式
は
終
り
委
員
は
直
に
展
覧
會
場
に
行
き
て
各
任
務
に
就
き
候
が
其
う
ち
幾
分
か
手
も
あ
き
候
へ
ば
繰
合
せ
て
全
部
を
通
覧
仕
り
候　
會
場
は
階
上
の
六
室
階
下
の
二
室
を
以
て
充
て
ら
れ
他
校
の
は
こ
の
三
室
に
陳
列
致
さ
れ
候
ひ
し
が
そ
の
數
も
な
か
〱
多
く
少
な
か
ら
ず
私
共
の
參
考
と
相
成
り
申
候
本
校
の
は
點
數
二
千
の
あ
ま
り
裁
縫
手
藝
品
は
純
白
な
る
敷
布
の
上
を
五
彩
に
飾
り
て
艶
麗
を
競
ひ
候
は
恰
も
秋
の
野
山
を
一
時
に
見
る
が
如
く
和
英
習
字
圖
畫
の
類
は
餘
地
な
く
壁
間
を
飾
り
て
白
布
上
に
置
か
れ
た
る
作
文
小
字
等
と
相
對
し
候
は
室
内
を
い
と
神
々
し
く
見
せ
申
候　
公
衆
の
縱
覧
許
さ
れ
候
て
よ
り
は
各
室
と
り
〲
に
賑
ひ
候
て
幾
多
の
賛
辭
と
賞
揚
と
の
中
に
事
な
く
會
は
閉
ぢ
ら
れ
申
候　
こ
の
盛
事
は
實
に
永
遠
の
永
久
の
思
出
事
に
御
座
候
へ
ば
あ
ら
ま
し
な
り
と
も
御
聞
に
達
し
た
く
筆
染
め
申
候　
亂
筆
不
文
の
段
御
判
讀
の
程
願
上
げ
候　
か
し
こ
 （
解
題
）
　
一
九
一
（
明
治
四
十
四
）
年
四
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
た
創
立
十
週
年
記
念
式
典
の
様
子
を
報
じ
た
文
章
で
あ
る
。
後
に
以
下
の
紹
介
文
と
も
に
『
よ
み
も
の
学
校
史
』
（
須
田
英　
日
向
野
徳
久
編
集　
発
行
所　
栃
木
県
立
栃
木
女
子
高
等
学
校
社
会
ク
ラ
ブ　
発
行
者　
寺
内
貞
亮　
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
十
五
日
発
行
／
資
料
７
参
照
）
に
転
載
さ
れ
た
。
「
創
立
十
周
年
記
念
当
時　
吉
屋
信
子
先
生
は
四
年
に
在
学
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
記
念
式
の
模
様
を
報
じ
た
す
ば
ら
し
い
文
章
が
校
友
会
第
㐧
五
号
に
の
つ
て
い
る
の
で
こ
に
転
載
す
る
。
当
時
の
よ
う
す
は
こ
の
文
中
に
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
つ
た
え
て
い
る
。
」
資
料
４　
「
返
ら
ぬ
日
の
斷
片
」
　
　
（
『
校
友
会
誌
』
第
八
号　
大
正
三
年
七
月
十
八
日
発
行
）
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（
署
名
）
賛
助
會
員　
吉
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子
 
（
本
文
）
　
―
こ
の
小
さ
き
物
語
を
同
期
卒
業
の
姉
君
方
に
さ
ゝ
ぐ
―
　
　
　
逝
く
春
の
頃
。
（
１
）
鬱
金
櫻
が
咲
き
そ
め
る
頃
、
も
う
ハ
ラ
〱
と
一
重
ざ
く
ら
は
靜
こ
ゝ
ろ
な
く
散
り
し
く
。
そ
ん
な
こ
ろ
は
誰
で
も
が
室
の
中
に
は
、
ぢ
つ
と
し
て
居
ら
れ
ず
み
ん
な
思
ふ
ど
ち
手
を
引
合
つ
て
校
庭
に
落
花
を
浴
び
て
逍
遥
ふ
。
花
壇
の
ま
わ
り
に
手
鍬
を
持
つ
て
集
ふ
群
。
芝
生
の
上
に
輪
を
つ
く
っ
て
若
き
日
の
戯
れ
に
ふ
け
る
グ
ル
ー
プ
。
庭
球
の
コ
ー
ト
の
上
に
ラ
ケ
ッ
ト
を
花
ふ
ゞ
き
に
舞
は
せ
て
、
み
ご
と
に
球
は
ア
ウ
ト
に
し
て
も
、
な
ほ
そ
の
豊
な
胸
は
誇
に
滿
ち
た
の
で
あ
つ
た
も
の
を
。
私
は
杉
の
苗
木
に
植
つ
た
垣
の
ほ
と
り
に
Ｍ
様
と
並
ん
で
小
さ
く
可
愛
い
あ
の
細
い
葉
を
も
つ
、
う
す
紫
の
花
、
そ
れ
は
（
姫
あ
や
め
）
。
そ
の
き
れ
い
、
、
、
な
星
の
泪
の
綴
ら
れ
た
よ
う
な
は
な
、
、
を
よ
ね
ん
も
な
く
摘
ん
で
ゐ
た
と
き
、
黑
髪
を
束
掠
め
て
ひ
ら
、
〱
と
飛
ぶ
て
ふ
、
、
〱
の
數
多
い
の
に
ふ
と
、
、
幼
い
お
ど
け
心
に
つ
い
、
、
さ
そ
は
れ
て
、
ふ
た
り
し
て
緋
の
ふ
り
、
、
重
ね
た
袂
を
補
蟲
器
網
に
代
へ
て
あ
ち
ら
、
こ
ち
ら
に
逃
さ
じ
と
あ
の
美
く
し
い
蝶
々
を
追
ひ
あ
る
い
て
、
一
つ
。
二
つ
。
そ
の
數
の
増
え
る
の
を
喜
び
あ
ふ
た
の
で
 
《
逃
る
と
い
け
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
包
み
ま
し
よ
。
》
Ｍ
様
が
う
す
、
、
も
ゝ
色
の
ハ
ン
ケ
チ
を
お
ひ
ろ
げ
に
な
つ
た
の
で
、
そ
の
中
に
そ
つ
と
、
、
、
つ
ゝ
ん
で
置
の
だ
つ
た
。
一
ぢ
か
ん
の
お
ひ
る
休
の
を
へ
る
ま
で
に
、
ま
あ
、
ず
ゐ
ぶ
ん
採
つ
た
こ
と
。
し
づ
か
に
響
く
鐘
の
音
と
共
に
潮
の
や
う
に
流
れ
こ
む
昇
降
口
で
、
あ
や
う
く
人
波
に
つ
ぶ
さ
れ
ぬ
や
う
、
て
ふ、
〱
の
包
を
大
切
に
ふ
た
り
し
て
守
つ
て
体
操
室
へ
入
る
。
第
二
鈴
の
鳴
る
ま
で
を
整
列
し
て
待
つ
そ
の
間
し
ば
し
騒
が
し
さ
の
靜
ま
つ
た
時
を
み
は
か
ら
つ
て
、
Ｍ
様
と
、
あ
の
、
う
す
も
ゝ
色
の
ハ
ン
ケ
チ
颯
と
お
し
開
け
ば
忽
亂
る
ゝ
、
黄
蝶
。
白
蝶
。
あ
げ
は
蝶
東
に
西
に
北
南
、
或
は
高
く
或
は
低
く
、
白
い
翅
黄
ろ
い
翅
あ
げ
羽
の
絞
。
彩
な
す
美
く
し
い
繪
巻
も
の
を
見
る
よ
に
思
は
ず
恍
惚
と
仰
げ
ば
、
あ
れ
、
に
く
や
、
第
二
鈴
に
靜
々
と
歩
む
ゆ
く
ひ
と
の
足
音
、
心
は
後
に
の
こ
つ
て
も
列
に
は
づ
れ
ず
行
進
を
續
け
な
が
ら
振
返
れ
ば
、
亜
鈴
の
珠
に
球
竿
の
キ
ユ
ー
に
し
ば
し
羽
根
を
息
ふ
た
蝶
だ
ち
は
、
そ
の
と
き
開
け
は
な
た
れ
た
四
方
の
窓
か
ら
自
由
の
み
そ
ら
へ
と
か
へ
り
、
、
ゆ
く
の
で
あ
つ
た
－ 95 －
　
　
　
初
夏
の
歡
び
。
（
２
）
若
葉
が
く
れ
た
櫻
ん
坊
が
ふ
つ
く
ら
と
色
づ
け
ば
皐
月
の
や
は
ら
か
い
風
に
衣
更
し
た
肌
の
よ
ろ
こ
び
。
ク
ロ
バ
ー
の
花
が
純
白
と
う
す
い
淡
紅
色
に
咲
く
、
四
ツ
葉
を
み
出
し
て
『
幸
多
か
れ
』
と
長
い
ひ
る
や
す
み
を
費
や
し
て
惜
ま
な
い
君
達
も
お
は
し
た
こ
と
よ
。
何
を
か
く
さ
う
わ
た
し
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
つ
た
の
で
。
湯
呑
場
と
小
使
室
の
間
の
ぢ
め
、
、
〲
し
た
苔
地
に
一
本
や
せ
た
椿
の
木
が
ひ
よ
つ
こ
り
と
誰
に
も
し
ら
れ
ず
生
え
て
ゐ
た
、
幹
の
小
枝
に
靑
磁
色
に
ゆ
の
み
茶
碗
が
笠
の
や
う
に
か
ぶ
せ
て
あ
つ
た
。
さ
み
だ
れ
の
頃
、
し
と
〱
ク
ラ
リ
オ
ネ
ツ
ト
の
啜
り
泣
く
よ
な
雨
の
中
に
濡
れ
そ
ぼ
つ
て
美
く
し
く
若
い
狂
女
の
唇
の
よ
な
葩
を
う
な
だ
ら
せ
て
、
や
ん
が
つ
て
ぽ
つ
、
、
〱
と
根
本
に
花
の
輪
を
落
し
て
し
ま
ふ
。
そ
の
椿
の
木
は
何
と
は
な
し
に
し
み
、
、
〲
と
な
つ
か
し
い
も
の
ゝ
一
つ
に
わ
た
し
ひ
と
り
は
、
お
も
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
割
烹
の
あ
つ
た
日
は
い
つ
も
、
、
、
か
へ
り
は
遲
か
つ
た
ゆ
ゑ
に
、
も
う
寄
宿
舎
の
電
球
に
ぽ
つ
、
、
と
桃
い
ろ
の
タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
灯
が
ゆ
ら
め
き
そ
め
て
ゐ
た
、
校
門
際
の
歌
壇
に
は
淡
黄
な
月
見
草
が
ほ
の
か
、
、
に
ゆ
ふ
ぐ
れ
ど
き
の
う
す
靄
の
中
に
ゆ
れ
て
甘
い
あ
る
か
な
き
か
の
か
ぼ
、
、
そ、
い
香
り
を
浮
ば
せ
て
ゐ
た
。
《
ま
あ
い
花
、
一
輪
ざ
し
に
。
》
と
、
友
は
手
に
〱
折
と
つ
た
け
ど
、
わ
た
し
は
白
銀
の
玉
を
切
つ
た
よ
な
夕
月
が
大
平
山
の
彼
方
の
空
に
ほ
つ
か
り
浮
か
ん
だ
こ
ろ
、
ぱ
つ
ち
り
、
、
、
ひ
ら
く
こ
の
黄
ろ
い
は
な
、
、
の
ま
ん
中
に
埋
も
つ
て
夜
露
に
ぬ
れ
て
つ
ゝ
ま
し
く
ひ
と
夜
を
月
光
の
流
の
も
と
に
明
し
た
な
ら
・
・
と
、
し
ょ
せ
ん
お
よ
び
も
な
い
、
あ
ど
け
な
い
空
想
に
ふ
け
つ
た
の
だ
つ
た
。
教
員
室
と
下
階
に
裁
縫
室
の
窓
下
の
小
砂
利
の
上
に
太
陽
の
ひ
か
り
を
吸
ひ
な
が
ら
松
葉
牡
丹
の
あ
で
や
か
な
花
が
咲
く
こ
ろ
に
な
る
と
一
日
〱
庭
の
松
の
木
に
あ
ぶ
ら
、
、
、
蝉
が
ふ
え
て
き
て
い
つ
と
は
な
し
に
、
み
ん
な
が
夏
や
す
み
を
ま
ち
わ
び
る
。
　
　
　
秋
。
（
３
）
お
ゝ
。
わ
た
し
の
大
好
な
、
大
好
な
、
コ
ス
モ
ス
の
花
咲
く
こ
ろ
。
紅
い
ダ
ー
リ
ヤ
も
ま
だ
園
に
女
王
の
よ
に
お
化
粧
を
し
て
ゐ
て
も
、
あ
の
淸
楚
な
コ
ス
モ
ス
の
な
よ
、
、
〱
し
た
葉
と
す
つ
き
り
と
し
た
莖
と
淡
泊
の
中
に
、
い
ひ
知
れ
ぬ
な
つ
か
し
み
を
含
ん
だ
花
に
な
ど
ま
さ
る
こ
と
が
で
き
や
う
か
。
校
庭
の
コ
ス
モ
ス
の
花
は
、
や
せ
つ
ぽ
ち
だ
つ
た
け
ど
、
ほ
ん
に
あ
え
か
、
、
、
に
う
る
は
し
く
氣
高
か
つ
た
。
萩
の
花
が
前
庭
の
ま
は
り
に
紅
－ 96 －
と
白
と
に
わ
け
ら
れ
て
枝
も
た
わ
ゝ
、
、
、
に
露
を
結
ん
で
と
も
す
れ
ば
、
お
そ
ろ
ひ
の
紅
緒
の
草
履
を
し
め
ら
、
、
、
し
て
し
ま
ふ
ほ
ど
。
古
風
に
言
ふ
た
な
ら
（
細
殿
）
と
で
も
名
づ
け
た
い
よ
な
あ
の
講
堂
へ
入
る
廊
下
の
片
側
の
窓
の
下
の
潤
ふ
た
青
苔
の
地
の
上
に
優
し
い
秋
海
棠
の
花
が
さ
か
り
に
な
る
の
だ
つ
た
。
し
め
や
か
に
秋
の
小
雨
の
降
り
出
づ
る
日
。
放
課
后
の
掃
除
番
を
は
つ
て
し
ば
し
あ
の
窓
に
身
を
よ
せ
て
何
か
愁
を
胸
に
ふ
く
ん
で
し
と
や
か
に
覆
ひ
か
く
し
て
ゐ
る
美
し
い
き
む
す
め
、
、
、
、
の
よ
な
、
あ
の
い
ぢ
ら
し
い
赤
く
ぽ
ー
と
染
ま
つ
た
柔
ら
か
い
莖
や
花
を
み
つ
め
て
ゐ
る
と
何
故
と
は
な
し
に
あ
つ
い
、
、
、
泪
が
瞳
に
湧
く
の
だ
つ
た
。
お
て
ん
き
の
よ
い
ひ
に
は
、
（
せ
き
れ
い
）
が
花
の
し
た
、
、
に
あ
そ
び
に
來
る
の
だ
つ
た
。
あ
し
た
運
動
會
と
い
ふ
前
の
日
の
こ
と
。
朝
誰
よ
り
も
早
く
登
校
し
て
赤
い
襷
か
け
て
銀
色
の
鎌
を
握
り
グ
ラ
ン
ド
の
草
刈
に
と
出
づ
れ
ば
爽
や
か
な
秋
の
あ
し
た
は
吹
く
風
涼
し
く
心
地
よ
か
つ
た
。
そ
れ
よ
、
そ
の
と
き
、
ふ
と
人
の
呼
ぶ
聲
に
空
打
仰
げ
ば
、
あ
れ
、
ま
あ
、
雁
の
一
掉
、
南
を
さ
し
て
、
ひ
と
連
ね
。
そ
の
裏
が
へ
す
羽
根
は
を
り
、
か
ら
の
曙
の
光
に
一
ど
さ
つ
、
、
と
ひ
か
る
・
・
。
は
る
か
彼
方
の
山
の
端
に
、
殿
の
小
雁
を
見
送
る
ま
で
私
は
露
し
げ
き
草
の
上
に
佇
ん
で
ゐ
た
。
ま
だ
初
級
の
頃
。
淸
水
先
生
に
連
ら
れ
て
理
科
の
時
間
郊
外
に
植
物
採
集
に
私
ど
も
は
出
た
、
籠
の
中
か
ら
放
た
れ
た
小
鳥
の
よ
に
私
ど
も
は
跳
ま
は
つ
て
川
の
岸
に
山
の
坂
に
い
ろ
〱
の
草
花
を
み
つ
け
て
は
先
生
の
も
と
に
、
そ
の
名
を
伺
ひ
に
い
く
の
だ
つ
た
。
友
の
さ
ん
ざ
め
き
か
ら
、
ひ
と
り
離
れ
て
私
は
あ
て
ど
、
、
、
も
な
く
田
畑
の
畔
を
傳
う
て
歩
い
て
い
つ
た
。
水
車
の
淋
し
く
ま
は
る
小
さ
い
流
の
ふ
ち
、
、
に
、
ふ
と
み
い
だ
し
た
、
ひ
と
群
の
花
。
葉
や
莖
は
あ
か
ね
、
、
、
さ
し
て
や
さ
し
げ
に
、
そ
の
花
は
古
代
紫
色
の
小
壺
を
ふ
せ
た
よ
な
か
た
ち
、
、
、
ゆ
ゑ
も
な
く
た
だ
そ
の
は
な
、
、
の
詩
人
め
い
て
な
つ
か
し
く
、
美
く
し
い
ロ
ー
マ
ン
ス
を
含
む
花
の
よ
に
思
は
れ
て
う
れ
し
く
私
は
そ
の
花
を
折
取
り
も
と
來
し
道
へ
と
走
り
先
生
に
そ
の
名
を
問
ひ
ま
ゐ
ら
す
れ
ば
《
釣
鐘
草
》
と
仰
せ
ら
れ
た
。
そ
の
時
か
ら
こ
の
、
、
花
を
私
が
世
界
で
始
め
て
發
見
し
た
よ
な
氣
が
し
て
、
こ
の
紫
色
の
小
さ
い
は
な
、
、
忘
れ
が
た
き
も
の
と
な
つ
た
の
で
。
美
し
き
あ
え
か
、
、
、
の
白
拍
子
志
づ
か
が
身
の
《
う
す
幸
》
の
歎
き
あ
え
、
、
な
い
別
れ
を
つ
げ
た
と
い
ふ
哀
に
み
や
び
、
、
、
な
傳
説
の
か
た
み
、
、
、
そ
は
校
門
前
の
御
前
塚
。
紅
葉
が
教
室
の
窓
よ
り
き
れ
い
に
見
え
る
の
で
、
わ
た
し
は
歸
り
路
に
そ
つ
と
、
、
、
丸
木
橋
を
、
あ
ぶ
な
い
思
し
て
と
ほ
り
、
ひ
ら
〱
と
ま
ふ
も
み
ぢ
、
、
、
を
拾
つ
て
き
て
い
ち
ば
ん
、
、
、
、
大
切
に
し
て
置
く
一
葉
全
集
に
い
く
ま
い
、
、
、
、
か
栞
の
か
は
り
に
は
さ
ん
、
、
、
で
お
い
た
り
し
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そ
の
上かみ
の
ふ
ゆ
。
ふ
ゆ
、
、
の
を
は
り
か
ら
春
の
始
に
か
け
て
、
わ
た
し
は
ぢ
が
、
、
く
と
頭
が
痛
む
の
が
幼
な
い
頃
か
ら
の
な
ら
は
し
、
、
、
、
で
あ
つ
た
こ
と
て
、
一
ば
ん
嫌
な
時
節
に
思
は
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
が
學
年
末
で
あ
る
ゆ
ゑ
い
つ
も
私
は
う
ら
悲
し
い
思
を
し
た
。
夕
日
が
山
の
彼
方
に
赤
ち
や
け
た
ふ
ゆ
、
、
の
日
没
の
色
を
そ
め
る
こ
ろ
は
、
つ
め
た
い
風
が
校
庭
の
砂
を
ま
き
、
、
あ
げ
て
ガ
ラ
ス
戸
に
音
を
立
て
る
。
私
ど
も
は
や
る
、
、
瀬
な
い
悲
し
み
を
抱
い
て
冷
い
講
堂
の
白
壁
に
よ
り
そ
ひ
、
は
か
な
い
別
離
の
歌
を
口
吟
さ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
《
と
き
》
が
來
た
。
―
い
イ
ま
ア
こ
ヲ
そ
ー
わ
ア
か
ア
れ
エ
ー
め
エ
ー　
い
イ
ざ
あ
ー
さ
ア
ー
ら
ー
ば
ア
ー
。
ひ
と
き
は
高
き
ソ
プ
ラ
ノ
の
悲
し
き
叫
、
ア
ル
ト
の
痛
ま
し
き
歎
き
。
も
ろ
と
も
に
唱
ひ
つ
ゝ
、
い
つ
し
か
私
の
頬
を
泪
が
傳
は
る
の
だ
つ
た
。
ス
ク
ー
ル
ラ
イ
フ
の
最
終
の
課
目
は
地
文
の
試
験
だ
つ
た
。
い
つ
に
な
い
堀
先
生
の
御
笑
顔
に
も
、
別
れ
の
悲
し
み
を
覺
え
て
わ
た
く
し
は
泪
ぐ
ま
し
く
な
つ
た
。
答
案
を
出
し
て
か
ら
、
け
ふ
、
、
か
ぎ
り
の
い
と
し
き
、
、
、
、
ぢ
ぶ
ん
の
席
を
立
つ
て
、
い
ひ
し
れ
ぬ
寂
し
い
心
持
を
抱
い
て
教
室
を
出
て
下
駄
箱
を
お
ろ
す
と
ト
ー
ン
と
人
去
つ
た
校
内
に
山
彦
の
よ
に
響
き
渡
る
。
や
る
せ
な
い
哀
傷
の
け
は
い
、
、
、
が
、
さ
み
ど
り
、
、
、
、
に
ゆ
れ
て
私
の
胸
に
絡
は
る
。
ど
ん
よ
り
と
、
ふ
ら
ず
、
て
ら
ず
の
う
す
曇ぐも
り
の
私
の
だ
い
き
ら
い
な
お
て
ん
き
、
、
、
の
た
そ
が
れ
。
さ
ら
ぬ
だ
に
も
の
寂
し
い
こ
の
胸
、
心
。
わ
た
く
し
は
ぼ
ん
や
り
、
、
、
と
櫻
の
木
に
よ
り
す
が
る
と
黄
ば
ん
だ
わ
く
ら
、
、
、
葉
が
思
出
し
た
よ
に
、
サ
ラ
〱
と
ひ
る
が
つ
て
は
散
る
の
だ
つ
た
。
泪
に
ぬ
れ
た
瞳
に
う
ち
み
れ
ば
梢
の
小
枝
に
は
春
ま
ち
顔
の
芽
生
が
萼
に
包
ま
れ
て
眠
つ
て
ゐ
た
、
お
ゝ
。
う
ら
や
ま
し
い
櫻
の
木
よ
、
花
は
散
る
と
て
も
葉
は
破
る
ゝ
と
も
、
ま
た
こ
ん
春
に
は
復
活
の
日
の
輿
へ
ら
れ
る
も
の
を
。
わ
れ
ら
が
少
女
の
日
は
、
あ
え
か
、
、
、
に
は
か
な
い
夢
の
足
跡
を
か
け
す
く
殘
し
て
再
返
ら
じ
と
悲
し
く
も
痛
ま
し
き
《
過
去
》
の
海
底
深
く
沈
み
ゆ
き
し
う
す
、
、
桃
い
ろ
の
小
貝
で
あ
る
も
の
を
。
嗚
呼
。
返
ら
ぬ
日
。
そ
は
永
久
に
、
永
劫
に
。
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お
も
ひ
で
は
、
う
す
、
、
桃
い
ろ
の
賑
か
な
し
牡
丹
の　
葩
透
す
ご
と
く
に
。
―
（
三
年
四
月
の
あ
る
日
高
輪
毛
利
邸
園
に
て
。
）
 （
解
題
）　
栃
木
高
女
卒
業
の
二
年
後
、
十
八
歳
の
時
の
文
章
。
本
文
の
最
後
に
「
三
年
四
月
の
あ
る
日
高
輪
毛
利
邸
園
に
て
」
と
あ
り
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
春
頃
に
毛
利
邸
の
庭
園
を
散
策
し
た
際
の
回
想
ら
し
い
。
吉
屋
信
子
の
母
マ
サ
（
文
久
二
年
五
月
十
二
日
～
昭
和
二
十
五
年
一
月
十
四
日
没
／
一
八
六
二
ー
一
九
五
〇
）
は
も
と
毛
利
藩
士
谷
村
留
助
の
長
女
で
、
毛
利
家
と
は
ゆ
か
り
が
あ
る
。
当
時
、
毛
利
家
の
当
主
は
元
昭
公
で
、
東
京
の
芝
高
輪
南
町
二
十
七
番
地
に
同
氏
の
邸
宅
が
あ
っ
た
。
毛
利
家
は
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
、
朝
廷
か
ら
高
輪
邸
を
拝
領
、
大
正
初
年
ご
ろ
か
ら
元
道
公(
元
昭
の
嗣
子)
が
住
ん
だ
。
資
料
５　
「
勿
忘
草
」
　
　
（
『
校
友
会
誌
』
第
九
号　
大
正
四
年
七
月
十
八
日
発
行
）
 
（
署
名
）
賛
助
會
員　
吉
屋
信
子
 
（
本
文
）
ラ
イ
ン
の
河
岸
に
こ
の
一
枚
の
花
を
愛
人
に
捧
げ
ん
と
て
水
に
溺
れ
し
若
人
の
唯
ひ
と
こ
と
。
《
忘
れ
給
ふ
な
》
と
叫
び
て
、
あ
へ
な
く
水
底
へ
消
え
し
と
い
ふ
、
そ
の
上かみ
の
傳
話
に
匂
ふ
可
憐
なF
o
r
g
e
t
 
m
e
 
n
o
t
の
ひ
と
く
さ
り
は
、
母
校
を
別
れ
ゆ
き
給
ひ
し
師
の
君
の
御
胸
近
う
贈
り
ま
ゐ
ら
す
、
そ
は
わ
が
心
に
培
は
れ
し
貧
し
き
一
莖
の
花
。
　
　
　
そ
の
ひ
と
つ
。
 
『
た
と
へ
、
か
く
れ
て
な
さ
つ
た
こ
と
も
神
さ
ま
は
、
見
て
ゐ
ら
つ
し
や
い
ま
す
。
』
か
う
淺
野
先
生
は
私
ど
も
に
言
つ
て
お
聞
か
せ
下
さ
い
ま
し
た　
柿
色
つ
ぽ
い
、
く
す
ん
だ
色
地
の
お
袴
を
裳
長
う
召
し
て
人
な
つ
か
し
い
御
面
影
は
永
久
に
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
時
、
先
生
は
愁
ひ
に
沈
ん
で
教
室
の
扉
を
お
開
き
に
な
つ
た
、
敎
卓
に
す
ら
り
と
お
よ
り
に
な
つ
て
侘
し
い
瞳
を
遊
し
た
空
は
鉛
い
ろ
に
と
ぢ
ら
れ
て
故
し
ら
ぬ
腦
み
を
覺
え
る
う
す
、
、
黑
い
感
傷
の
日
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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先
生
は
愁
し
げ
に
優
し
い
御
唇
を
お
ひ
ら
き
に
な
つ
た
、
そ
し
て
私
ど
も
は
、
こ
の
日
が
先
生
の
姉
上
を
失
な
は
れ
た
幾
年
か
前
の
日
に
同
じ
で
あ
つ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
も
の
悲
し
い
心
の
翳
影
は
そ
の
と
き
先
生
の
や
さ
し
き
み
胸
に
滿
ち
て
を
り
ま
し
た
ら
う
に
―
机
の
上
の
リ
ー
ダ
ー
は
開
か
れ
ず
に
、
私
ど
も
は
そ
の
時
間
、
先
生
か
ら
あ
の
優
し
き
詩
人
ア
ル
フ
レ
ド
テ
ニ
ソ
ン
の
う
た
う
た
（
エ
ノ
ク
ア
ル
デ
ン
）
の
、
あ
は
れ
に
も
な
つ
か
し
い
物
語
を
伺
ふ
事
が
出
來
ま
し
た
。
「
は
し
ば
み
」
の
木
の
實
散
る
小
さ
き
港
の
家
に
生
ひ
立
ち
三
人
の
こ
ど
も
。
ひ
と
り
は
美
く
し
き
少
女
ア
ニ
リ
イ
、
弱
い
少
年
フ
イ
リ
プ
レ
イ
、
強
い
男
の
子
エ
ノ
ク
ア
ル
デ
ン
。
か
く
て
こ
の
三
つ
の
靈
の
も
つ
れ
、
、
、
は
悲
し
く
優
し
い
泪
も
て
綴
ら
れ
て
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
ゝ
、
思
ひ
惱
み
し
ア
ニ
リ
イ
が
あ
る
夜
ひ
そ
か
に
小
窓
の
ほ
と
り
に
聖
燭
の
灯
ゆ
る
が
し
て
祈
り
と
、
と
も
に
ひ
も
と
き
し
バ
イ
ブ
ル
の
上
に
打
顫
ふ
小
指
を
置
い
た
と
こ
ろ
に
、
し
る
さ
れ
て
あ
つ
た
《
棕
梠
の
樹
影
に
》
。
か
う
泪
ぐ
む
瞳
に
よ
み
し
ア
ニ
リ
イ
。
月
の
夜
忍
び
見
し
窓
の
中
の
爐
邊
の
團
欒
は
、
あ
の
強
い
エ
ノ
ク
に
優
し
く
い
ぢ
ら
し
い
「
あ
き
ら
め
」
を
芽
生
え
さ
せ
て
、
つ
ひ
に
寂
し
く
小
さ
い
旅
舎
の
冷
い
ベ
ッ
ト
の
上
に
ミ
リ
ア
ム
レ
ー
ン
へ
（
こ
と
づ
け
）
の
儚
な
き
こ
と
ば
と
、
と
も
に
過
ぎ
し
日
の
別
れ
の
朝
揺
り
籠
の
な
か
に
眠
る
兒
の
髪
を
形
見
と
切
り
し
幾
す
じ
か
を
證あか
し
の
爲
に
託
し
て
、
さ
び
し
く
天
へ
昇
つ
た
哀
れ
な
船
の
り
の
エ
ノ
ク
の
こ
ゝ
ろ
ー
あ
ゝ
、
こ
の
も
の
が
た
り
を
胸
に
繰
り
か
へ
し
て
は
、
い
く
た
び
泪
に
濡
れ
た
で
せ
う
私
は
、
い
ま
も
な
ほ
。
 
（
家
な
き
子
）
の
小
猿
と
犬
と
を
連
れ
た
笛
吹
き
の
美
少
年
と
可
憐
な
唖
娘
の
お
ゆ
き
さ
ん
も
忘
ら
れ
ぬ
幻
の
ひ
と
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
月
の
さ
え
る
宵
は
「
月
光
と
子
ど
も
」
の
譯
詩
を
思
ひ
出
て
、
ひ
と
り
綠
の
柱
に
よ
つ
て
口
吟
み
つ
ゝ
す
ぎ
し
頃
の
な
つ
か
し
さ
慕
し
さ
に
ほ
ろ
、
、
〱
と
泪
ぐ
む
で
ご
ざ
い
ま
す
。
別
離
の
日
唱
あ
そ
ば
し
た
先
生
の
お
好
き
のH
o
m
e
,
S
w
e
e
t
 
H
o
m
e
の
ひ
と
ふ
し
は
優
し
か
り
し
お
面
影
と
共
に
幾
夜
の
夢
に
通
は
せ
て
忍
び
ま
ゐ
ら
す
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
去
年
の
秋
の
こ
ろ
學
び
舎
に
別
れ
給
ふ
と
て
、
「
明
日
と
も
い
は
ず
今
日
か
ら
淋
し
い
」
と
お
し
る
し
に
な
つ
た
、
お
葉
書
を
友
と
拜
見
し
た
時
は
、
庭
の
垣
根
に
コ
ス
モ
ス
の
ほ
ろ
ゝ
散
る
日
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
さ
ら
ば
。
梢
の
花
に
小
雨
そ
ば
ふ
る
宵
も
星
か
ゞ
や
く
夕
も
、
幸
〱
ま
せ
と
は
る
か
に
祈
り
上
げ
ま
す
。
　
　
　
そ
の
ふ
た
つ
。
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私
ど
も
の
歌
に
合
せ
て
オ
ル
ガ
ン
を
彈
い
て
ゐ
ら
つ
し
た
大
坂
先
生
が
び
た
り
と
鍵
に
踊
る
御
指
を
止
め
て
お
し
ま
ひ
遊
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
草
花
の
つ
ぼ
み
が
含
ん
で
ゐ
る
や
う
な
淡
紅
色
の
眞
晝
で
し
た
。
先
生
は
オ
ル
ガ
ン
か
ら
つ
と
お
離
れ
に
な
つ
て
窓
へ
お
よ
り
に
な
り
ま
し
た
。
 
『
せ
き
れ
い
つ
て
可
愛
い
と
り
。
』
と
仰
し
や
る
の
で
窓
か
ら
庭
を
見
る
と
、
ま
あ
私
の
大
好
な
《
せ
き
れ
い
》
が
ち
よ
つ
〱
と
桐
の
廣
葉
の
も
と
に
餌
を
啄
ば
ん
で
ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
し
み
じ
み
と
こ
の
美
く
し
い
翅
も
つ
小
鳥
が
唄
を
知
ら
な
い
の
を
恨
ん
だ
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
歌
を
持
た
な
い
《
せ
き
れ
い
》
は
、
あ
の
妙
な
る
オ
ル
ガ
ン
の
奏
曲
に
耳
を
蠱
は
さ
れ
て
、
餌
を
あ
さ
る
さ
い
、
う
つ
ゝ
の
心
に
憧
れ
た
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
も
の
を
。
 
『
せ
き
れ
い
や
、
ま
た
あ
の
お
優
し
い
音
樂
の
先
生
の
お
窓
へ
い
つ
て
あ
げ
て
頂
戴
。
』
か
う
い
つ
も
、
あ
の
小
鳥
を
見
る
た
び
に
願
う
の
だ
つ
た
の
に
。
も
う
あ
の
オ
ル
ガ
ン
の
窓
に
は
先
生
の
お
姿
は
永
久
に
お
見
え
に
な
ら
な
い
と
い
ふ
・
・
。
　
　
　
そ
の
み
つ
。
 
『
す
べ
て
樂
觀
す
る
が
よ
い
ー
』
温
室
に
な
ら
ん
だ
花
鉢
の
や
が
て
春
に
會
う
て
市
井
に
出
る
や
う
に
私
ど
も
雨
も
風
も
か
ば
う
て
、
は
ぐ
く
ま
れ
た
校
舎
の
窓
か
ら
出
る
日
が
來
た
と
き
。
甘
く
香
は
し
い
夢
想
の
世
界
か
ら
幼
き
私
ど
も
の
離
れ
い
つ
て
現
實
の
悲
哀
に
泪
ぐ
む
そ
の
日
の
た
め
に
と
、
か
う
お
さ
と
し
下
さ
い
ま
し
た
榎
本
先
生
。
圖
畫
の
時
間
に
机
の
上
で
か
い
て
下
さ
つ
た
桃
の
花
に
紙
雛
の
い
ち
ま
い
の
鉛
筆
畫
は
「
日
本
ム
ス
メ
」
の
思
出
の
た
め
に
と
、
私
の
手
筐
の
中
に
包
ま
れ
て
ご
ざマ
い
ま
す
。
わ
び
し
く
細
い
銀
の
絲
の
よ
う
な
雨
ふ
る
夜
灯
の
影
に
こ
の
繪
を
透
し
見
て
は
あ
り
し
日
の
ご
恩
の
あ
ま
た
に
泪
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
七
艸
咲
い
て
虫
の
小
唄
に
露
を
ま
ろ
ば
す
こ
ろ
、
私
の
家
に
あ
つ
た
小
さ
い
町
の
驛
を
お
通
り
に
な
つ
て
湖
上
の
燃
ゆ
る
紅
葉
の
山
へ
お
登
り
に
な
つ
た
と
い
ふ
、
そ
の
あ
け
の
朝
朱
に
染
め
た
印
度
綆
紗
の
模
様
の
よ
な
路
を
踏
ん
で
山
の
湖
へ
ま
ゐ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
－ 101 －
の
と
き
は
も
う
母
校
の
方
だ
ち
も
、
は
る
か
に
越
え
て
ゐ
ら
つ
し
た
先
生
も
朱
の
波
ゆ
る
が
す
湖
水
に
別
れ
を
告
げ
て
お
降
り
に
な
つ
た
あ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
。
羽
衣
は
も
た
ね
ど
も
歌
は
濱
の
松
の
木
に
す
が
つ
て
、
私
は
や
る
せ
な
い
瞳
に
遠
き
地
平
線
の
彼
方
に
う
す
、
、
紫
に
煙
る
雲
を
見
て
わ
び
し
く
佇
ん
だ
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
宵
湖
畔
の
宿
の
欄
干
に
よ
り
て
小
船
の
殘
し
ゆ
く
ひ
と
す
じ
の
靑
白
い
水
脈
の
跡
を
見
や
れ
ば
、
わ
び
し
く
も
憂
愁
の
さ
霧
の
中
に
い
つ
し
か
、
ひ
き
入
れ
ら
れ
る
の
で
し
た
。
そ
の
と
き
か
い
た
小
唄
は
、
月
の
灯
に
銀
が
散
る
わ
れ
ら
く
さ
ぷ
え
吹
か
ず
し
て
水
の
面
を
見
い
る
ぞ
よ
あ
ゝ
、
薔
薇
色
の
月
昇
る
頃
と
し
な
れ
ば
、
山
の
湖
の
面
に
は
、
ま
ろ
く
輝
や
か
な
月
光
の
流
れ
溢
れ
る
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
、
す
ぎ
し
日
の
な
つ
か
し
さ
と
、
離
愁
の
泪
を
含
ん
で
。
 （
解
題
）
英
語
の
淺
野
先
生
、
音
楽
の
大
坂
先
生
、
図
画
の
榎
本
先
生
と
い
う
、
母
校
の
三
人
の
恩
師
を
懐
か
し
む
文
章
。
す
で
に
前
年
に
あ
た
る
大
正
五
（
１
９
１
６
）
年
七
月
に
、
「
花
物
語
」
の
第
一
篇
「
鈴
蘭
」
が
採
用
さ
れ
、
以
後
五
十
二
編
に
わ
た
る
花
に
ち
な
ん
だ
連
作
が
始
ま
る
。
「
花
物
語
」
と
同
じ
く
、
好
ま
し
い
も
の
、
美
し
く
あ
わ
れ
な
情
趣
を
誘
う
も
の
を
並
べ
て
ゆ
く
「
も
の
尽
く
し
」
の
発
想
で
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、こ
の
年
、
二
十
一
歳
の
信
子
は
バ
プ
テ
ス
ト
女
子
学
寮
に
入
り
、
山
田
嘉
吉
か
ら
英
語
を
学
ん
で
い
た
。
資
料
６　
「
母
校
を
訪
れ
て
」（
講
演
記
録
）
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（
『
校
友
会
誌
』
第
ニ
十
二
号　
昭
和
三
年
七
月
十
五
日
発
行
）
 
（
本
文
）
　
有
益
な
大
橋
先
生
の
御
講
演
の
後
故
私
は
餘
興
の
様
な
御
話
を
致
し
ま
す
。
私
は
十
七
の
時
當
校
を
卒
業
し
て
す
ぐ
に
こ
の
地
を
離
れ
て
今
年
で
十
五
年
目
に
な
り
ま
す
。
遠
く
に
居
り
ま
す
の
で
參
る
機
會
も
御
座
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
所
が
、
今
度
學
校
か
ら
の
御
招
き
を
受
け
て
御
邪
魔
に
出
ま
し
た
ら
、
私
が
卒
業
ま
で
受
持
に
な
つ
て
國
語
、
作
文
を
み
て
下
す
つ
た
丸
山
先
生
と
、
二
ヶ
年
間
歴
史
を
御
敎
え
下
す
つ
た
竹
本
先
生
と
が
い
ら
つ
し
や
い
ま
し
て
誠
に
嬉
し
う
御
座
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
講
堂
も
當
時
の
ま
ゝ
で
御
座
い
ま
す
が
、
そ
の
頃
は
ピ
ア
ノ
が
御
座
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
を
讀
ん
で
も
ピ
ア
ノ
と
い
ふ
こ
と
が
あ
れ
ば
ど
ん
な
物
か
と
只
想
像
し
て
居
り
ま
し
た
。
が
、
皆
様
は
立
派
な
ピ
ア
ノ
で
御
稽
古
が
出
來
て
誠
に
お
幸
福
で
御
座
い
ま
す
。
こ
ゝ
に
私
の
母
が
參
つ
て
居
り
ま
す
が
、
今
着
て
居
り
ま
す
黑
い
被
布
は
、
私
が
こ
ゝ
を
卒
業
す
る
時
着
た
紋
附
の
羽
織
を
染
め
直
し
た
物
で
、
私
が
「
そ
ん
な
物
着
て
は
」
と
い
や
が
り
ま
し
た
ら
「
學
校
に
對
す
る
記
念
の
品
だ
か
ら
」
と
申
し
て
着
て
參
り
ま
し
た
。
　
學
校
は
講
堂
も
廊
下
も
舊
の
通
り
大
變
綺
麗
で
御
座
い
ま
す
。
母
校
程
よ
い
學
校
は
無
く
、
そ
こ
の
先
生
方
は
お
え
ら
い
と
思
は
れ
ま
す
。
先
達
或
雑
誌
の
女
學
生
の
テ
ニ
ス
選
手
の
冩
眞
が
出
て
居
り
ま
し
た
の
を
友
と
觀
て
居
て
「
栃
木
の
生
徒
が
や
つ
ぱ
り
一
番
良
い
」
と
言
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
母
校
は
よ
い
所
で
、
何
と
言
つ
て
も
母
校
の
空
氣
は
樂
し
い
も
の
で
御
座
い
ま
す
。
皆
様
は
私
達
時
代
よ
り
も
つ
と
樂
し
さ
う
に
、
伸
び
た
い
〱
と
思
つ
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
見
え
ま
す
。
　
昔
は
修
身
の
時
間
に
先
生
が
話
さ
れ
る
事
を
生
徒
は
只
お
と
な
し
く
聽
い
て
居
ま
し
た
が
今
は
さ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
近
い
頃
東
京
の
女
學
校
に
あ
つ
た
話
で
あ
り
ま
す
が
、
修
身
の
時
先
生
が
女
は
「
一
家
の
經
濟
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
御
飯
は
御
櫃
に
つ
い
た
の
を
よ
く
集
め
て
食
べ
な
さ
い
」
と
申
さ
れ
ま
し
た
ら
五
年
の
一
生
徒
は
奮
然
起
つ
て
「
女
の
胃
袋
は
芥
溜
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
申
し
て
物
議
を
釀
し
ま
し
た
さ
う
で
す
。
こ
の
樣
な
事
は
昔
に
は
見
ら
れ
ぬ
氣
分
が
出
て
來
た
の
で
、
こ
れ
は
婦
人
が
目
覺
め
て
來
た
爲
で
御
座
い
ま
せ
う
。
今
迄
は
女
性
は
人
の
下
に
つ
い
て
お
と
な
し
く
し
て
居
り
ま
し
た
が
、
現
今
で
は
進
ん
で
女
子
大
學
、
高
等
師
範
、
音
樂
學
校
、
英
學
塾
な
ど
に
入
學
す
る
樣
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
女
性
の
考
へ
が
進
ん
で
利
口
に
な
っ
た
爲
で
、
む
や
み
に
人
の
犠
牲
に
な
ら
ず
、
ま
た
む
つ
か
し
い
姑
に
事
へ
る
事
は
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
つ
て
來
た
の
で
あ
り
ま
す
。
農
村
婦
人
の
働
き
を
見
て
は
知
識
あ
る
者
は
馬
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鹿
ら
し
く
思
ひ
、
そ
こ
を
離
れ
て
都
會
に
出
て
樂
し
く
暮
す
や
う
に
し
よ
う
と
あ
せ
り
ま
す
。
夫
に
な
る
人
も
餘
程
し
つ
か
り
し
な
い
と
妻
は
言
ふ
こ
と
を
き
ゝ
ま
せ
ん
。
併
し
世
の
中
は
一
人
で
生
き
て
居
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
自
分
が
大
事
な
ら
ば
他
人
も
大
事
で
す
。
他
人
が
大
事
な
ら
人
間
が
大
事
、
社
會
が
大
事
、
國
家
が
大
事
ア
メ
リ
カ
も
大
事
、
地
球
も
大
事
、
全
体
が
大
事
な
の
で
あ
り
ま
す
。
今
婦
人
が
目
覺
め
て
モ
ダ
ー
ン
ガ
ー
ル
が
現
は
れ
て
來
た
の
は
仕
方
の
無
い
事
で
あ
り
ま
す
。
が
も
う
一
つ
進
歩
し
て
總
て
を
愛
す
る
事
が
必
要
てマ
御
座
い
ま
す
。
か
う
感
ず
る
に
は
心
の
感
情
か
ら
始
り
ま
す
。
文
學
や
藝
術
は
私
達
を
進
ま
せ
て
呉
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
つ
て
母
性
愛
、
家
庭
愛
を
養
つ
て
明
る
く
過
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
私
は
不
如
歸
と
い
ふ
小
説
を
讀
ん
で
何
と
は
な
し
に
涙
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
小
説
の
中
に
は
愛
情
が
あ
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
私
は
生
來
浪
花
節
を
好
み
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
一
日
或
家
に
招
待
を
受
け
て
一
曲
を
聽
い
た
時
、
何
と
は
知
ら
ず
心
の
絃
に
觸
れ
る
も
の
が
あ
つ
た
と
見
え
て
思
は
ず
落
涙
致
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
愛
情
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
が
爲
で
御
座
ゐ
ま
せ
う
。
　
女
學
校
と
小
説
と
は
至
つ
て
仲
が
惡
う
御
座
い
ま
す
。
戀
愛
の
空
氣
を
吸
ふ
や
う
な
小
説
は
學
生
に
奬
勵
し
て
は
な
ら
ぬ
と
申
し
ま
す
が
、
良
い
も
の
を
選
べ
ば
皆
樣
の
心
に
愛
情
を
植
ゑ
つ
け
て
參
り
ま
せ
う
。
併
し
こ
れ
は
私
が
小
説
を
書
く
か
ら
御
勸
め
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
良
い
小
説
に
觸
れ
る
事
は
、
魂
に
敎
育
を
受
け
る
事
に
な
り
ま
す
。
人
は
相
當
の
年
に
な
れ
ば
脊
丈
は
伸
び
ま
せ
ん
が
精
神
は
成
長
し
て
參
り
ま
す
。
そ
の
成
長
に
手
傳
を
せ
ね
ば
黴
が
生
え
ま
す
。
い
つ
も
新
し
い
人
間
の
氣
持
ち
を
知
る
に
は
文
學
に
よ
る
の
が
一
番
良
し
う
御
座
い
ま
す
。
大
橋
先
生
が
御
話
し
に
な
つ
た
や
う
に
栃
木
縣
人
に
殺
伐
な
風
が
あ
る
の
は
非
常
に
慨
か
は
し
い
事
で
御
座
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
何
故
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
畢
竟
感
情
が
精
錬
さ
れ
て
い
な
い
爲
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
お
互
い
人
間
同
士
が
相
扶
け
相
愛
し
合
つ
て
行
く
爲
に
は
圓
滿
な
感
情
の
發
達
を
要
し
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
は
皆
樣
は
良
い
小
説
や
本
を
澤
山
お
讀
み
な
さ
い
。
本
の
賣
行
は
關
東
よ
り
關
西
の
方
が
良
し
い
と
申
し
ま
す
。
關
西
人
は
そ
れ
だ
け
感
情
が
豊
富
な
の
だ
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。
少
く
と
も
小
説
を
讀
ん
だ
人
は
犯
罪
者
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
男
子
は
え
ら
い
人
間
、
お
金
持
ち
、
大
將
に
な
り
た
い
と
い
ふ
野
心
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
社
會
の
荒
海
に
揉
ま
れ
て
行
く
爲
、
感
情
が
圓
く
な
り
に
く
ゝ
ま
た
そ
れ
を
養
ふ
餘
裕
も
御
座
い
ま
せ
ん
。
女
性
は
小
さ
い
時
お
人
形
遊
び
を
し
、
男
子
は
い
く
さ
ご
つ
こ
を
致
し
ま
す
。
こ
の
や
う
に
女
性
は
何
か
を
愛
さ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
男
子
は
戰
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
複
雜
に
な
つ
た
こ
れ
か
ら
の
世
は
一
入
感
情
が
豊
富
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
愛
情
を
正
し
い
意
味
に
於
て
持
ち
こ
た
へ
る
事
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
外
國
の
本
を
讀
む
と
そ
の
國
の
女
性
の
事
が
わ
か
り
ま
す
。
氣
持
の
も
つ
れ
は
讀
書
に
よ
つ
て
融
け
ま
す
。
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感
情
を
正
し
く
持
つ
な
ら
世
の
半
分
は
明
る
く
優
し
い
心
に
待
た
れ
、
あ
と
の
半
分
は
男
子
に
持
た
れ
て
、
は
じ
め
て
世
界
は
平
和
に
な
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
昭
和
三
年
四
月
廿
二
日
講
演
橋
本
登
志
、
新
井
ヒ
サ
、
大
和
田
美
江
記　
 （
解
題
）
　
一
九
二
八
年
四
月
二
十
二
日
、
三
十
二
歳
の
信
子
が
母
校
を
訪
問
し
た
時
の
講
演
記
録
。
こ
の
年
の
九
月
、
信
子
は
門
馬
千
代
と
二
人
で
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
モ
ス
ク
ワ
な
ど
各
国
を
旅
行
し
て
い
る
。
資
料
７
「
少
女
の
春
の
記
憶
」
 
（
『
よ
み
も
の
学
校
史
』
須
田
英　
日
向
野
徳
久
編
集　
発
行
所　
栃
木
県
立
栃
木
女
子
高
等
学
校
社
会
ク
ラ
ブ　
発
行
者　
寺
内
貞
亮
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
十
五
日
発
行
）
 
（
署
名
）
吉
屋
信
子
 
（
本
文
）
　
鈴
蘭
や
わ
れ
に
は
遠
き
乙
女
の
日
。
　
去
年
の
夏
北
海
道
を
旅
行
し
た
時
、
行
つ
た
先
々
で
色
紙
や
短
册
を
出
さ
れ
て
、
仕
方
な
く
こ
ん
な
駄
句
を
書
い
た
ら
、
そ
の
あ
と
で
私
の
廻
つ
た
あ
と
あ
と
旅
行
さ
れ
た
森
田
た
ま
さ
ん
か
ら
（
あ
の
句
は
と
て
も
よ
か
つ
た
わ
）
と
、
微
笑
し
て
言
は
れ
て
れ
て
し
ま
つ
た
。
　
鈴
蘭
で
は
な
い
が
、
女
学
校
の
思
ひ
出
と
い
わ
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
遠
き
乙
女
の
日
で
あ
る
。
　
父
が
官
吏
で
そ
の
土
地
に
在
職
中
、
私
は
そ
の
町
の
女
学
校
に
入
学
し
た
、
数
へ
年
十
三
の
春
で
あ
る
。
（
女
学
生
に
な
る
）
と
い
ふ
こ
と
は
、
小
学
生
の
時
か
ら
の
憧
れ
だ
つ
た
。
と
も
か
く
小
学
校
よ
り
程
度
の
高
い
こ
と
が
学
べ
る
と
い
ふ
喜
び
だ
つ
た
。
そ
の
頃
は
制
服
で
な
く
、
海
老
茶
色
の
袴
の
裾
に
一
本
の
白
い
テ
ー
プ
で
縫
ひ
つ
け
る
の
が
校
章
だ
つ
た
と
思
う
。
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本
科
と
実
科
と
あ
つ
て
、
本
科
を
志
望
し
て
も
実
科
に
廻
さ
れ
る
場
合
が
あ
つ
た
よ
う
だ
。
実
科
と
い
ふ
の
は
裁
縫
や
手
芸
が
主
な
の
で
、
不
器
用
な
私
は
、
ど
ん
な
事
が
あ
つ
て
も
、
そ
の
科
に
は
入
ら
な
い
つ
も
り
だ
つ
た
。
　
入
学
許
可
の
発
表
に
は
名
前
が
紙
に
書
い
て
張
り
出
さ
れ
る
の
だ
つ
た
。
そ
の
日
の
校
庭
に
、
一
人
眉
目
の
き
れ
い
な
色
白
の
美
少
女
が
、
う
ち
萎
れ
て
憂
鬱
な
顔
を
し
て
ゐ
る
の
を
見
た
。
そ
の
人
は
本
科
を
志
望
し
た
の
に
実
家
に
廻
さ
れ
た
の
だ
、
私
は
ひ
ど
く
気
の
毒
な
気
が
し
て
、
外
の
小
学
校
か
ら
来
た
見
知
ら
ぬ
少
女
だ
つ
た
が
、
な
に
か
慰
め
の
言
葉
が
か
け
た
か
つ
た
の
だ
が
、
は
に
か
み
や
の
私
は
た
だ
感
傷
的
に
な
つ
て
黙
つ
て
ゐ
た
。
　
そ
ん
な
こ
と
を
私
は
時
々
思
ひ
出
す
か
ら
ほ
ん
と
に
奇
妙
で
あ
る
。
そ
の
美
少
女
も
や
が
て
卒
業
し
て
、
き
れ
い
な
若
奥
さ
ん
に
な
り
、
優
し
い
母
に
な
つ
た
ら
、
そ
の
頃
の
思
ひ
出
は
ほ
え
ま
し
く
な
つ
か
し
く
思
は
れ
る
だ
ろ
う
。
　
入
学
式
の
あ
と
だ
つ
た
ろ
う
、
雨
天
体
操
場
で
毬
投
げ
を
し
て
遊
ん
で
ゐ
た
ら
、
誰
れ
か
の
投
げ
た
毬
が
、
そ
の
屋
根
裏
を
見
せ
た
雨
天
体
操
場
の
梁
の
間
に
挟
ま
つ
て
し
ま
つ
た
。
登
つ
て
取
れ
な
い
か
ら
困
つ
て
皆
で
見
上
げ
て
ゐ
る
と
、
一
人
の
若
者
が
、
窓
枠
の
柱
か
ら
梁
に
よ
じ
登
つ
て
、
手
を
延
ば
し
て
毬
を
取
つ
て
く
れ
た
。
彼
は
ど
こ
か
近
く
の
村
か
ら
つ
い
て
来
た
父
兄
の
一
人
の
よ
う
だ
つ
た
。
　
少
女
た
ち
の
困
つ
て
ゐ
る
の
を
救
ふ
の
に
役
立
つ
そ
の
英
雄
的
な
行
爲
に
勇
み
立
つ
て
梁
か
ら
毬
を
取
つ
て
く
れ
た
無
邪
気
な
若
者
の
姿
が
今
で
も
眼
に
浮
か
ぶ
。
　
そ
の
雨
天
体
操
場
の
窓
近
く
鬱
金
桜
が
一
本
咲
い
て
ゐ
た
。
た
だ
桜
と
ち
が
つ
て
、
春
に
お
く
れ
て
咲
く
薄
黄
の
葩
・
・
私
は
そ
の
記
憶
で
、
あ
と
で
花
物
語
と
い
う
作
に
（
鬱う
金こん
桜
）
と
い
ふ
一
篇
を
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
　
入
学
早
々
の
理
科
で
習
つ
た
の
は
（
桜
の
花
）
だ
つ
た
。
植
物
教
科
書
は
三
好
学
著
だ
つ
た
と
思
ふ
。
　
小
学
校
に
は
な
か
つ
た
階
段
式
の
理
科
の
教
室
へ
入
る
時
、
な
ん
と
は
な
く
一
段
学
究
社
に
な
つ
た
よ
う
な
気
持
で
う
れ
し
か
つ
た
。
そ
の
黒
板
の
脇
の
大
き
な
箱
の
中
に
は
人
体
模
型
が
入
つ
て
ゐ
た
。
等
身
大
の
臘
人
形
に
、
血
管
や
内
臓
が
彩
つ
て
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
少
女
の
私
た
ち
は
時
々
怖
い
も
の
見
た
さ
に
そ
の
箱
の
扉
を
開
け
て
は
、
キ
ヤ
ア
ツ
ー
と
声
を
出
し
た
。
　
や
は
り
一
年
生
の
時
の
あ
る
日
、
そ
の
頃
一
高
の
校
長
で
、
有
名
な
知
識
人
と
さ
れ
て
ゐ
た
新
渡
戸
稻
造
博
士
が
講
演
に
来
ら
れ
て
、
私
た
ち
は
講
堂
に
集
め
ら
れ
た
。
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一
年
生
の
私
は
講
堂
の
椅
子
の
前
の
方
に
ゐ
た
の
で
、
演
壇
の
博
士
を
仰
ぐ
よ
う
な
形
に
な
つ
た
。
　
博
士
の
講
演
の
内
容
は
少
女
の
私
に
も
よ
く
分
つ
た
。
そ
れ
は
一
言
で
言
へ
ば
、
女
子
教
育
は
良
妻
賢
母
を
目
的
と
い
ふ
が
ま
づ
そ
れ
よ
り
一
歩
前
に
よ
き
人
間
に
な
る
こ
と
だ
と
い
ふ
意
味
だ
つ
た
。
　
良
妻
賢
母
と
い
ふ
言
葉
は
ま
つ
た
く
そ
の
時
代
の
女
子
教
育
と
同
義
語
だ
つ
た
か
ら
、
私
は
博
士
か
ら
ま
づ
善
き
人
間
に
な
る
新
ら
し
い
開
眼
を
受
け
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
し
か
し
翌
日
、
当
時
の
教
頭
は
一
同
を
集
め
て
、
（
博
士
は
外
国
婦
人
を
妻
に
し
て
ゐ
る
人
だ
か
ら
、
日
本
の
女
の
教
育
の
風
習
を
知
ら
な
い
云
々
）
と
、
昨
日
の
博
士
の
講
演
に
反
駁
を
加
へ
ら
れ
た
。
だ
が
私
は
教
頭
よ
り
も
博
士
を
信
じ
て
し
ま
つ
た
の
は
申
し
わ
け
な
い
。
だ
か
ら
あ
ま
り
い
生
徒
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
。
私
に
は
そ
う
し
た
入
学
当
初
の
下
級
生
の
頃
の
思
ひ
出
が
い
き
〱
と
し
て
い
つ
ま
で
も
宿
つ
て
ゐ
る
。
上
級
生
に
な
る
に
つ
れ
て
、
今
で
い
ふ
テ
イ
ー
ン
エ
ー
ジ
の
憂
悶
の
よ
う
な
も
の
が
起
き
て
、
文
学
少
女
に
な
つ
て
ゐ
た
せ
い
か
、
楽
し
い
思
ひ
出
は
一
年
生
の
頃
の
も
の
で
あ
る
。
卒
業
後
、
私
は
、
文
筆
業
の
虚
名
の
お
か
げ
で
、
母
校
の
招
か
れ
て
講
演
な
ど
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
卒
業
生
と
し
て
母
校
を
な
つ
か
し
ん
で
眺
め
る
こ
と
を
妨
げ
た
。
今
度
も
し
栃
木
の
土
地
を
踏
む
機
会
が
あ
つ
た
ら
人
知
れ
ず
校
門
を
く
ぐ
つ
て
（
我
に
は
遠
き
乙
女
の
日
）
を
な
つ
か
し
ん
で
み
よ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
五
十
年
の
歳
月
は
、
そ
の
地
方
の
女
性
の
教
育
機
関
と
し
て
ど
ん
な
意
味
に
も
そ
こ
に
学
ん
だ
少
女
の
生
涯
に
何
か
を
プ
ラ
ス
し
て
ゐ
る
に
ち
が
い
な
い
。
あ
の
木
造
の
古
び
た
校
舎
は
今
も
生
き
て
ゐ
る
の
だ
と
し
み
〲
思
ふ
。
 （
解
題
）
　
題
名
の
「
少
女
の
春
の
記
憶
」
と
署
名
、
冒
頭
の
「
鈴
蘭
や
わ
れ
に
は
遠
き
乙
女
の
日
」
の
部
分
は
吉
屋
信
子
の
自
筆
原
稿
の
写
真
で
あ
る
。
掲
載
誌
『
よ
み
も
の
学
校
史
』
は
、
栃
木
女
子
高
校
の
教
員
と
卒
業
生
か
ら
な
る
「
栃
木
県
立
栃
木
女
子
高
等
学
校
社
会
ク
ラ
ブ
」
の
発
行
。
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
栃
木
女
子
高
の
「
五
十
五
年
の
歴
史
」
を
「
地
方
の
文
化
史
」
と
し
て
編
纂
し
よ
う
と
い
う
須
田
英
、
日
向
野
徳
久
氏
ら
の
趣
旨
に
賛
同
し
た
吉
屋
信
子
は
じ
め
、
暮
し
の
手
帖
社
の
大
橋
鎭
子
、
花
森
安
治
、
川
島
昌
介
ら
が
協
力
し
た
こ
と
－ 107 －
が
分
か
る
。
「
社
会
ク
ラ
ブ
」
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
教
員
の
指
導
の
も
と
に
地
域
の
水
害
の
研
究
や
二
三
ケ
村
の
歴
史
調
査
、
宇
都
宮
大
学
の
大
島
延
次
郎
教
授
ら
を
講
師
に
迎
え
て
研
究
発
表
会
な
ど
を
行
っ
て
い
た
ら
し
い
。
